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gne explicaturum, votaque illa aequi,bonique con-
tuiturum, quae pro 1 ua Tuorumque perpetua sa-
lute & perenni flore, calidistima sundere, dum
vixerit haud unquam delislet
summe Reverendi atque Celeberrimi
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Quum tot tantaque ex slent paterni Tu! i» me amoris, Parens Optl•e, documenta, ut nec verbi* quidem eadem digne celebrare, ne'
dum ipso unquam opere compenjare valeam, haud [sio a» ptjut aut
turpi tuaiiquid committi a me possit , quam si pubiite gratitudinem pie•
tatemque meam tesian di cccasionem , oblatam ncgligcrem, atque hanc
etiam Ju* solummodo indulgentia is imper.Jis debitam, Venerabundus
ergo bae Tibi opus Academicum offero, cujas jam (uscepta des'ensio tene»
ras exhibebit ingenii mei primitias hoc esje grati met animi (ignum
volo, a viribus luculentius eundem demonslrandi me dediturum sen»
1io. Tibi, Pater Carissme cui uni [insulae Macri Indulgentijjima vi»
tam & educationem , omniaque illa qua indesejja ve/tm rura prospera
tnibi acciderunt, accepta resero j Vobis inquam, ex intimo pehlore ve»
veo ut large rependat collata in me tene sida is, qui solus & (cire qua
tttiitssima /unt & dare potesl , DEUs Ter Optimus Maximus, omni* bo•
ni sons atque origo ! Mihi vero idem summus rerum omnium Anclor
is Arbiter stneerum perpetue conservet animi affectum ad assiduam
continuawque recotendam benesahiorum vestrorum memoriam! sic in
haud unquam intermittendis (5 seni* per(sient, p”0 omnigena vejlra seli-
citate & incolumitate, precibus atque jujsiriis, ad mortem usque nulla
non tempore inveniar
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silus ohedrentissimut
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5. ix.
antnm ab acceptione hodierna recedens Ger-
manorum vocis significatio,tamque multis po-
> pulis communis eadem appellatio, unde ori-
5 ginem ducant, disquirere, inanis nut nullius
•,j- *
*
.<1.
pretii res haud videtur: atque eit etiam venata hic se-
dulo multorum magni nominis virorum industria, quae
rem in se obscurissimam omnino dissicillimamque, assidua
investigatione, longe clariori jam luce, ac ruit paucissimis
tantum radiis micans prima ipsius facies, donavit. sed
prout nulla esl res bona, cuiabusus maculam adlperge-
re quandoque nequeat, ita hic quoque multum impedi-
menti facit, licentiae non raro natales debens, maxima sen-
temiarum varietas. Fundamenti equidem loco, nec in-
epte, substernere utplurimum solent Taciti de Germano-
rum nominis populorumque origine relationem, quae libri
ejus siepius citati tertio Capite sic legitur: uCelebrant
carminibus antiquis, quod unum (a) apud illos memo-
rias & annalium genus est, Tuistonem (F) Deum terra
editum, & silium Mannum, originem gentis conditores-
que. Manno tres silios assignant, e quorum nominibus
proximi Oceano Ingaevones, medii Hermiones, caeteri
lltaevones vocentur. Quidam autem licentia vetustatis
plnreis Deo ortos pluresque gentis conditores, Marsos,
Gambrivios, svevos, Vandalios asfirmant: eaque vera &
antiqua nomina (r). Ceterum Germaniae nomen recens
& nuper (Vi) additum (e): quoniam qui primi Rhenum
transgressi Gallos expulerint, ac nunc Tungri, tunc Ger-
mani (/) vocati sint. Ita nationis nomen, non gentis,
evaluille paullatim, ut omnes primum a victore (g ) ob
metum, mox a se ipsis (h') invento nomine Germani vo-
carentur.” Alt hic ipse locus diversissimis tam lecsoni-
tiiis quam interpretationibus, quovis ad silum placitum,
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& de’ crinibus siepe, auctoris verba trahente (i)) mire
vexatus essc (&).
(a) sequimur jam editionem Berneggeri: aliae habent
u unicum;” quod edam’ verisimile magis videtur, ex Cap.
XIX: “Litterarum secreta viri pariter' ac soeminae igno-
rant}” Csr, Conring, praesi cir. p. 41. ubi apud verna-
culae suae liugvae scriptores,memoriam ante FViderici Is, Im-
peratoris aetatem rerum Germanicarum nullam occurrere
consitetur. Aliud tamen visurn est scbatziOj in libro cui
bcc osten £)cutsc£en unb
sfflcser m\ betit jussanb bec6ceUn nncbbem tobc ubectwupt/
imb bon bcc unb bem ssjtmmel in£ bcsonbm/ p* 23.usque p. 295 quoCam pacta Facientem seelenium, adducit
Clesselius, in Praecognitis Theol. Vet. Germ. Antiquitati-
bus Germ. septentrional. suis insertis, $ XVII.
(h) suntquiTuitonem.Tuitsconem&Tuisconem legastt.
Communiter ab hoc Tuisconum nomen ortura putant; csr,
Conring. Note. p. 40. Cum Thot £Tgyptlorum convenire ait
Lentulus p. s. Ciuverius magnas hinc res, per totum Germ,
Anriq* opus & inprimis lib. I. molitur. Inter caetera deri-
dicula hinc etiam Danns a Tuisconis prognatos, Dan a
Theuc & JDanssts a Teutscs;e derivando, asfirmat. Csr. Anti-
Cluv. Diss 1;1 p, 124, & Verel. Nott. ad Hlst« Gotric. &
Rol. p 43. 4 4.
(c) Hinc& ex Cap. 4, ubi Herculis inter Germanos ve»
sUgiorum Auctor meminit, adhibita Berosi Hebraeorurnque
collatione* decem Gmmanornm Reges, ordine se invicem
sequentes, Wilhchius Parr, I 3. exsculpit, qui suerint: Tui-
sco, Mannus, Ingaevon, Hermion, Mactus, Gambrivius,
svevus, Vandalus, Teuton . Hercules Aiemannus; qua pro-
babilitate, facile quivis judicabit Nobis ista reges singendi
methodus pernimium monasterio soetere videtur. Cons. &
Joh. Hubner, Tom. V. p. i -8.
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(J) Verbum hoc “nuper,” omnium consensu, respecta
caeterorum nominum, Gambriviorum nimirum i svevorurn,
Vandalorum Marsiorumque, intelligendum est. Cum enim
Caesar jam in Commentariis sinis sirequenrsUimam Germa-
norum injiciat mentionem, in sie nupera esse denominatio
a Tacito dici non potuit; qussiimo almis adhuc ejus na-
tales alii repetunt, prout mox dicemus. Vid. Oluv. L. I.
p. 87. L. II. p. 99. Lacarius ad Cap, II. & Dissi de pri-
mis scondiae habitatoribus & quibusidam eo pertinentibus,
Jonae Tybergh Lond. Goth. praesi. Andrea stobaeo, §. X.
(ej Kirckmajer. &c. “auditum” volunt.
{s) Eidem Kirckmajeroest.*‘‘Tunc Tungri, nunc Ger-
mani.” Berneggeri lectionem Lipsio tesse ruetur Codex Bam-
bergensis & auctore Pichena etiam ma-
joris auctoritatis videtur ; cum adhuc Taciti aevo multoque
postea floruerit civitas Tungrorum, de qua Ipie non se-
mel in Historiarum Annaliumque libris commemorat. Csr.
Conr. p. 41.
ig*) G!uv. “Victores a victis ob metum.” Conr. I. c.
(b) Lipsi “a re ipsia” (id.). Plures equidem siunt ad-
ductorum Taciti verborum variantes lectiones, sed qUas
hic recensiere, operae prethim haud yidemr, cum vel ex
his siatis superque commentatorum licentia eluceat. Aeque
nesiamus siane,,an sit inter veterum scriptorum monumen-
ta aliquid, audaces Criticorum conjecturas magis expertum,
hoc Taciti de “sini moribus populisque Germaniae” libro,
jn eo vero, iiio quem jam tractamus loco.
</) Vel unum exempli loco proserimus Eggesmgium,
Misicell. Anriq. Germ, Diss, L cit. Dithmar, p. 16. sieq. qui
ur Cimbros a Mario caesios Romanis primo Germanorum
nomen notum secisse offendat, sic Tacitum interpretatur:
“CeterumGermaniae vocabulum”respectuantiquorum, Mar-
Torum &c. nominum “recens <sc nuper”, deflagrante Cim-
brico bello “additum qui” ex Chersionesio illa
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Celtica, qua» nunc Cimbrica dicitur, prorumpentes “Rhei
numque transgredi, primi Gallos,” id nominis a tempore
Brennonis ducis jam ubique adeptos “expulerint, tunc”
Cimbri “nunc Tungri, Germani vocati sint. Ita” vero
“nationis” Germanorum‘‘nomen, non gentis” Cimbrorum
“evaluisle pau!lacjm,ut omnes” Rhenum aliquoties trans-
gredi, Celtarum Cisrhenanorum & Gallorum, diversa ha-
ctenus Angulatim habentium nomina, expulsores, “primum
a victore,”" populo animo, serocia & strenuitare in proe-
liis invicto, a Gallis conterraneis suis-“ob metum’’ Celtico
vocat)! flo Cimbri, “mox” cum a Mario sibi fratribusque
suis, Teutonibus, Anbronibus, Tigurinis sk Tugenis a-
grum & oppida poscerent, quae ad sedes suas ponendas es-
lent satis , ab hac fratris nomine urendi ratione “a se iplls
inventa,” Marianis militibus aliisque populis “Germani vo-
carentur;” a voce nimirum Latina “germanus,” fraternita-
tem indigitante. De ipsa re infra sentenriam dicemus; Dith-
marus temporis inter alia eam vitio laborare putar, cum
‘ Germanorum nomen Cimbrorum bello multo sit antiquius
aeque longe antea Marcus Claudius Marcellus de Gasseis,
Insubnbus & Germaneis triumphade, in Fastis Capitolinis,
apud stephanum Vinand. Pighi-um, Annal. Kom, lom.!!.
p. 26. reseratur.”
( k ) Genuinam autem explicationem hanc ede, eviden-
ter quisque perspicier, cohamenrsasn textus & csrcstmflan-
tias historicas perpendens: “CerejsuiTi Germaniae vocabulum,”
respecto antiquiorum illorurtt, ‘Gerens, & nuper auditum;
quoniam qui primi Rhenum,transgredi Gallos expulerint,
ac nunc Tungri” dicuntur, ‘mune vocati sim Germani.”
Hoc vero “nomen,” quod primo “nationis” lungrorum
tantum suerat, ‘'non”, aurem totius Germanorum ‘gentis,”
paullarim tamen “ira evaluide,” sive lutius se x.endere coe-
pide, “ut” ad postremum, succesllu temporis, “omnes Ger-
mani” sic “vocarentur,” idque ‘‘nomine primum a victore,”
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populo Tungrorum, “ob metum” victis Gallis incsiriendum,
“invento,mox a se ipsis” quoque intellecto, utpote ex verna-
cula sua lingva desumto. seu,ut adhuc clarius rem exponam:
Tungri victoria seroces, ad ulterius terrendos Gallos, ad-
vecta fortuna jam antea fractos, primum invenere nomen
Germanorum, idque usurpare coeperunt; ast reliqui populi,
ejusdem cum Tungris gentis octgimsque, cum significatio-
ntm vocabuli in proprio idiomate haud dissiculter inveni-
rent atque intelligerent,' se non minus dignos tam hono-'
rihca voce quam Tungros crediderunt, eamque & ipsi u-
surparunt; unde factum paullarim, ut ad universum illum
tractum terrarum, qui Vistulam & Rhenum, Danubium sc
Oceanum interjacet, Germaniae nomen pertinere, exteris
pariter atque indigenis in consido esser.
§. x.
Natio ista Tungrorum, Germania Germanonimqup
vocibus natales praebens, ultra Rhenum postea in Galli"
co solo degebat,postquam hunc fluvium semel transgrelsa
luillet, & sublcquentihus quoque temporibus diu agrum,
cujus caussa expeditionem susceperat, perpetua poslestio
ne tenebat (a). Tempus vero hujus migrationis, desi-
cientibus scriptorum testimoniis, certo definiri quidem
nequit; ante Cimbricum tamen bellum multo contigilse
videtur. Immo Marcelli quoque tempus vel antevertit
eadem, vel ipsi coaetanea suit (6).
(<*) Meminit ejus rerum que <>.d ipsa gessarum , prout
mr do observ ivimus. pluribus Annabum Hiltonarumque sua-
rum 'r< ss Tacitus, (csr. Clnv Lib. 5. p, tocj. Pbssius
L. XXXI* C. II. sontem ait esso in Tungri Gallorum ci-
virate, serruginei saporis, qui corpora purget & sebres ter-
tianas calculorumque vitia discutiat: Aquas ad spaham vicuin
in agro Leodicensi inrdligi volunt Ciuvenus (lib.il. p. 100 )
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& Cellarius (TomJ. Lib. II. sect. XF, §,r?2, p. 274). Idem
Hist. Nae. Auctor Lssi. IV. Gap. XVII populum quoque
Tungrorum nominat. Cujus J. 4- vestigiis Tua
setate annumerat Tungerheim vicum & Tungersee oppi-
dum, non ita bnge ab Agrippina Colonia. Eosdem cete-
rum esse Tungros multi opinantur cum quinque populis,-
Eburonibus, Condrusis, segnis, Caeresis & Paemanis, quos
uno] nomine Germanos suo aevo vocatos asserir Caesar (lib.
VI. cap. XXXI. p. 13;, sc lib II. cap. IV. p. 49), postea
vero ortam esse Tungrorum apoeliarionem putant; cujus
rei argumentum Lacarius prosert, quod a-
lias in Galliae descripdone hic eos haud omisisset. (Cons.
Wachter,'GIosTar, Germ. p. s$6. seq. sub voce Germani,
nec non Dithmarus pag. 17. 18. Cluv. & Cellar. 11. pc),
Potentiores suisse, asteris Eburones Cellarius observar, quo-
rum habitationem inter Rhenum sc Mosam, ex Caelare, tra-
dit suisse, qui sc castellum in sinibus eorum Atuatucarn,
extitisse restatur (Gap, XXXJ. sc XXXIV.). Hoc castel-
lum poslea in urbem excrevslsse, insert ex Ptolemaeo (lib,
II. cap. IX.); “Dein ad Tabudam fluvium Tungri sc op-
pidum eorurri Atuaeutum;” ubi tamen errore transpositae
sint litterae sersbendumque Aruutucum. “Postea, inquit por-
ro, hoc castellum Atuaca dictum est, ut in Tabula Peu-
tingeriana, vel Adoaca Tongrorum, iit in Itinerario Anto-
nini. (p. s74-). sub idem tempus etiam gentis nomen as-
sumsir 3k urbs ipsa Tungri dicta est. Ammianus Mareellinus
Lib. Xy. Cap. XXVII: secunda Germania , Agrippina &
7'ungris munita , civitatibus amplii & copiolis? Cura hisce
Cellarii congruunt quae habet Cluverius Lib. II. pag, 70:
‘‘Prolomaeo legitur Araxuum t iyygm» manisettissimo men-
do, pro sicut legendum esse, excaecare, Tabu-
la provinciarum Galliae sc Antonino pacer. Idem Ptolomaeus
unum id Tungrorum oppidum resert , unde caput gentis
suisse, colligere siceti Aeque eandem ob caussam Antoni-
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nus, haud contentus ipsum oppidum nominasse, etiam
tis„ cujus caput erat, nomen adposuir. Eademque ratio
suit auctori Tabulae, cur id primariae urbis figura depin-
geret. Hodie in mediis, quos supra circumscripsi, Ebu-
ronum sinibus visitur oppidum, vulgari vocabulo stonsiCHl/
alia dialecto stlttsitCsl. Hoc Atuatucurn Tongrorum esse
uti credatur, ea persvadet ratio, .quod posterioribus secu-
lis, ut supra offensum, principes gentium per Galliam ur-
bes, abjectis veteribus propriisque vocabulis, ipsarum gen-
tium nomina adsumserint.” Pag. 103. Dionem notae “per
torum opus suum gentem Transrhenanam , quam vulgo
Romani dixere Germanos, appellare K*Am, Gallos vero
& Regionem illorura k«ahorum tahaltan r<s-
stutltu autem nunquam nisi Cisrhenanam nominare, nempe
quod haec proprie Germania vocaretur, e quinque illorum
Teutiscorum populorum communi vocabulo, Germani; un-
de etiam eandem regionem nonnunquam vocat k«aW» &
ipsos Germanos Cisrhenanos KsAWs, 5’ Quae ipsa observatio,
cura verbis Dionis ad sinem §. Vili, citatis collata, Caesa-
ris narrationem insigniter corroborat. Tungros aurem Ta-
citi cum illis quinque nationibus Cisrhenanis eosdem esIe,
ex Procopio; Rer. Gothic. lib. !V. probare vult: “Varni
ultra Vissnlam stumen habitant, ad Oceanum usque pro-
terisi & Rhenum amnem, qui eos st Francos distingvit,
aiiosque populos hisce in oris degentes Hi omnes, quot-
quot olim circa utramque Rheni ripam incolebant, pro-
prium quoddam nomen singuli habebant;ae quibus una natio
Germani dicebantur. At communicer etiam universi Ger-
mani vocari sunt,” Ex his jam utique, cum iis quae an-
tea dicta sunt simnl sumris, colligimus, succesTive in Gal-
liam delatas diversas nationes, quarum primi suere Tun-
gri. Neque statim videntur reliqui Germani nomen a Tun-
gris inventum usurpare coepisse, sed prout Taetrum ex-
pressis verbis ssatuemem audivimus, pauliatim, & quidem
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primo forte Caeresis, Paemanis,segnis,-Condrusis &Ehuroni-
bas id haeiit;qui nimirum, cum in Galliam venisIenr, ibidem
audierunt Tungricae expeditionis hissorranv quare, ut & ipss
metum Gallis incuterent,Germanos se vocare coeperunt»eo si-
gnificaturi se Tungris sortitudine haud cedere nec minusesse
'formidandos, utpote ex eadem b dlicosissima, ac hi quoque,
Transrhenana gente originem ducentes; sequentibus iden-
tidem exempla praecedentium reliquis, ex Teutisca in Gal-
licam regionem venientibus nationibus, luterim vero, tem-
poris haud exiguum torsan spatium suit, priusquam post
quinque illos populos, qui nec ipsi esse simul prosecti cer-
to asfirmari postunt, caeterorum illorum aliqui adventarent;
unde factum, ut jure diuturnae posIellionis hsistO/ tanquam
sibi Tungrisque proprie competens & privum .Germano-
rum cognomen Caesaris aevo isti haberent Quod autem hic-
ce de Tungris aliquid non commemorer, id appellationem
sorrassis ejus annis recentiorem esso offendit, ur; ore quo
tempore aliud nomen habuerint , jam ex historiis deper-
ditum, vel etiam, cum in iisdem tere ac Eburones lo is
degerent, hisce adnumerari sunt; prout de segnis Condru-
sisque innuere videtur L. VI. C. XXXI: “segni Condru-
sique , ex gente & numero Germanorum, qui sunt inter
Eouroies Trevirosque, legatos ad Caesarem miserunt, ora-
tum, ne se in hostium numero duceret, neve omnium Ger-
manorum . qui essenr citra caussiun esse una n ju-
dicaret.” segnos cerre, cum lib II.*C. IV. haud nominen-
tur, subinde quoque reliquorum alicujus sub nomine la*
tuissie oportet. Ira ergo gestis cis fluvium rebus, caetera
nationes trans- eandem colentes, cum secum reputarent»
qu'd sibi vellet id Germanorum nomen , a Cisrhenanis
tam considenter usurpatum, & cum originem etymologi-
cam vocabuli in proprio idtnmate ‘‘mox invenirens,}Mp'i
quoq; ita vocari gestierunt: Quo pertinet illud Procopii di-
ctum, olim omnes Rheni accolas, peculiari voce denota-
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tos, e quibus una natio, videlicet Tungri, Germani di-
cti sini, at communiter etiam universos Germanos vo-
catos; primo_ quidem , secundum Dionem & Caesarem,
Cisrhenanos, inprimis quinque illos populos* deinde, jux-
ta Tacitum, ex Caesariensi scriptore explicaturo, caeteras
quoque nationes, prout singulae Rhenum vel propius at-
tigere, vel remotiores ab isto stumine degerunt, ita ut
“paullatim” in totius Germanorum gentis epitheton ver-
bum hoc evalesceret. Quod tamen non adeo multum an-
te Caesaris aetatem factum esie, verisimile videtur, cum
Fastis exceptis ne ipsa vox quidem ante illum alicubi oc-
currat (cons. Uisi. ds. §. nostr. praec. not. d. §. Xl!.)>
probabili indicio , ob novitatem adhuc paucis eam in-
notuisTe. Quin & Flori aetate non suisie penitus obsole-
tum veterem Germanos Gallos appellandi morem, ex Hi-
storiae Rom. ipiius Lib.lII. Gap. iil. elucet, ubi Cimbros
ab extrema Gallia venisse ait, quos nihilominus contra
reliquorum scriptorum sidem Gallicae originis statuerre
censendus non est. (Cons. Wilde st! sillllt, ostvctt
Pusend. 0tt». dpis!. p. 281.)*
(b) Adduximus modo contra Eggelingiuro de hac
re testimoniura Fartorum Capitolinorum ad An. DXXXI.
quorum in hac re auctoritatem agnoseit etiam Wilde 1. c.
& nihilo secius pag. 280. cum sheringhamo, Orig. Angi,
Cap. III. p. 57. Tungros de exercitu Cimbrorum suisie
ait; quod fieri nequit , si Marcelli jam aevo Germanorum
nomen enatum suit, cujus cum Tungri primi suerint
auctores, iidemque primi Rhenum transgressi, quomodo
tum Cimbrorum coaetanei dici poterint 1 Caesar qui
Cimbrico bello quinquaginta circiter annis suit junior,
sibi a Rhemorum legatis Iccio & Antebrogio relatum
(Lib. 1!. Cap. IV.) narrat (§. nostr. IX. nott. h ) bel-
garum plerosque ‘ antiquitus” Rhenum transductos esie’,
quod vocabulum sane ad seculi dimidium applicari ne-
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quit; quin de Cimbrorum bello loquentes idpatrum suorum
memoria Galliam vexasie produrit, tumque jamBelgas diu-
turna possessionis titulo hos sinibus sinis prohibuiiTe. Cum his
paria habet strabo 1.1V. p.i ?5- “Nostra quidem aetate omnes
(Belgae) pacate sierviunt ac Romanorum, a quibus subacti
sunt, jussis parent. sed quales diximus Asperioribus tempo-
ribus, tales eos suisse intelligimus ex Germanorum adhuc
durantibus consivetudinibus. Nam & natura & vitae in-
stitutio gentesrssiae sibi invicem similes sunt & cognatae,
consinem habentes regionem, Rheno divisiam & plera-
que inter sie similia habentem - - - Adeo Belgae Ger-
manorum, Cimbrorum & Teutonum impressionem sub-
stiterunt.” Jam vero vel multo ante Belgas, vel sialtun
primos illorum, Rhenum Tungros esTe transgressosTa-
citus vult. Neque id Wildium juvat, quod Tungros re-
vera suisie Cimbros, ex Caelare (Isib,-xit Gap. XXIX.
pag. 60.) patesicere dicat, qui ita loquitur: “Ipsi (A-
tuatici) erant ex Cimbris Teutonisque prognati; qui
quum iter in provinciam nostram atque Italiam sacerent,
his impedimentis, quae secum agere ac portare non pot-
erant, citra slamen Rhenum depositis, custodiae ex siuis
ac praescio VI. millia hominum una reliquerunt; hi,
post eorum obitum, multos annosa finitimis exagitati,
quum alias bellum inserrent, alias illatum desenderent,
consensu eorum omnium pace facta, hunc sibi domici-
lio locum delegerunt.” Postea ita creverunt, ut in sol-
lenni Belgarum contra Romanos consoederatione, XXIX,
suorum millia polliciti esie (Cap. IV.) legantur. Ho-
rum originem Cimbricam neutiquam negabimus, utpo-
te quam etiam Dion (Lib. XXXIX. p. 94. cit. Cellar.
sect. Xlll. §. 144. pagi <290.) adstruit; sed licet Tungri
subsequentium temporum Historicts Atustatum tenuisse
asfirmentur, inde tamen non sequitur, ipsos cumAtuaticis
eosdem suisse, sed postmodum torte iotum istum occu-
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parunt urbsmque ibi magnam condidere, munitionibus
firmatam, Aduaticos vero, postea Betasos vel Eetasios di-
ctos Cellarius (l.c.§. 146- p.p5>) ratur, quod non
dem insiciabimur, (i florendi utriusquc tempora conve-
nerint; sed id dc Atuaticis certum, a Caelare eosdem pror-
sus esle deletos» cum expugnato eorum oppido, id uni-
versamque ejus lectionem, ac adeo etiam incolas, ven-
didissie se dicat, relatumque libi ab iis qui emerant ca-
pitum numerum ad L11I. millia (Lib II, prope sin. pag.
61. 62.). Quae multitudo unde enata sit, his verbis do*
cet (Cap XXIX. pag. 59. 60.): “Atuatici, de quibussupra scripsimus, quum omnibus copiis auxilio Nerviis
venirent, hac pugna nunciata: cunctis oppidis castellisque
desertis» sua omnia in unum oppidum egregie natura
munitum contulerunt. Quod quum ex omnibus in cir-
cuitu partibus altissimas rupes despectusque haberet, u-
na ex parte leniter acclivis aditus, in latitudinem non
amplius CC. pedum relinquebatur; quem locum duplici
altissimo muro munierant, tum magni ponderis saxa &
praeacutas trabes in muro collocarant.”
Objiciet hic forte aliquis, suspectara videriEastorum
auctoritatem, cum dissentiat ab iisdem Livius (Histor.
Rom. Lib. XXXIII. Cap. XXIII.): “Ob eas res gestas,
Consulum litteris Romam allatis, suppUcatio in triduum
decreta essi Brevi post Marcellus Romam venit~trium-
phusque ei magno consensu Patrum est decretus. Trium-
phavit in Magistratu de Insubrihus Gomensibusque, Bo-
jorum triumphi spem Collegae reliquit: quia ip(i proprie
adversa pugna in ea gente evenerat, Collegae secunda.”
Boji Germanica olim gens suere, licet Gallicae originis,
prout ex Tacito (Germ. Cap. XXIIX.) constat. De a-
liis Marcelli contra Germanos gestis, aeque Livius, lo-
quitar, neque reliqui scriptores. Facile igitur conclu-
di posset, de Bojis sermonem esse Fastia, quos Germa-
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nos vocent, Gomenses vero Gallos, Insubres proprio na-
tionis su* nomine appellent; ubi tamen eos errasie, ex
Livio constet, Ast incertum esc , num adhuc Marcelli
aevo in Germania Boji suerint, cum & posterius adven-
tasse possibile sit, aliosque ita Germanos Fastos intelle-
xiss . Nec ceterorum silentium, dum modo contracta-
re non ostendantur, labefactare auctoris aiicujus relatio-
nem aptum elt.
§. XI.
Ipsum vero Germanorum nomen, quod ad metnm
Gallis incutiendum Tungros asiumsilse hactenus, vidimus,
unde ortum lit, alia eaque haud carens dissicultatibus
quasi lio est, cum quivis pro suo captu rem explicet to-
tum que negotium ad ludis tantummodo iqgenii non ra-
ro cklabatur; evidenthTimo argumento, quam incertis ut-
plurimum siculneisque sulcris & fundamentis Etymologiae
Itudium nitatur: quamquam, ubi sobrie tractatur, nec id
tantillo usu suo destitutum. Ceterum de eo sere in ge-
nere convenit jam tandem inter cordatiores, sortitudi-
nis, bellicae virtutis atque praestantiae notionem, appel-
lationem hanc importare (a).
(«) Tenendum, non omnes heic Taciti narratio-
nem fundamenti loco ponere, sed quosdam aliunde de-
rivationes arcessere, easque interdum adeo insuisas, ut
merito inscribi eisdem queat: • Visura admissi, nsum te-
neatis amici.” Trademus, in exemplum diversi diverso»
rum gustus , tam harum quam probabiliorum aliquot.
Primo igitur sunt quibus ab Hebraeis vocibus dicti Ger-
mani , quasi v oij, pauperes advenae, putantur.
secundum alios Carmanis, Persae popuio, nomen pari*
ter ac or ginem debent; qui Herodoto vocantur r«?u«-
«sr, ar regio eorum Agatarchidi r (niuv.ys pag.
3s» $£•)• • Quibusdam ruidus, istac opimo vel in Germa-
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num Magogi vci Thogarmam Gomeri silios , injuriosa
e(se videturjmrumq;, uc gentis satorum, juri detrahere.
Prioris caussam agit johannes Magnus (Hist. sveog., cit.
Rothio schediasm de Gladiis vett. & inprimis Danorum
pag. 14)-, cujus ex officina quatyor alii quoque Mago-
gi silii, sveno videlicet atque Gethar, svconum Go-
thorumque patres, Ubbe Upialiae conditor & Thor pro-
celierunt; unde haud mirum Mosi* utpole Jobanni ma-
gno aetate multum superiori , ignotos suisie. Posterior
Adrianum Junium in patronis suis numerat; Cum nem-
pe Gomero triplex propago fuerit, Aschenaz , Riphat,
Thogarma , ab Aschenaz scandianos, a Riphat Riphae-
os sive sarmatas, a Thogarma Germanos prodiisse, quid
impediet? Accedit quod Paraphrasti Chaldaeo ad Ezechie-
lis G. XXXllX: y. 6. domus Thogarmae, de qua Pro-
pheta loquitur, diserte reddatur per “provinciam Ger-
maniae. 5 ’ (Gsr.de his cunctis Bernegg. Qu. Vll, Kirckm.
P' ). Tres priores radices, cum praeter vocum
aliqualem similitudinem praesidio atque fundamento omni
deilitutae sint, sictionibusque n<ellis ex Historiis proban-
dis superstructae, rejiciendas esse, facile quilibet videt*
Et Garmanos quidem quod attinet, quid illis cum Ger-
manis commune, lingva, moribus, religione institutisque
diversissimis? Quod luet originis diversitatem neccsTario
non inserat, id tamen essiesl, ut firmioribus, quam no-
minum convenientia est, conciusio rationibus egeat; cum
in aliis atque aliis lingvis haud paucae voces fortuito
quoque sibi invicem magis minusque congruae occurrant,
ast diserepantes nihilominus & significatione & etymo
nihslque invicem praeter sonum commune habentes: quod
utmam magis interdum observassent Antiquarii, & ma-
gna sane consusionis, errorum atque diiceptatjonum va-
narum segete Historiam Jiberavissent. Radiat nimirum
luce siia, debere, praeter affinitatem simi & verborum»
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ex circumstantiis, quoque rerum gestarum, aut veterum
testimoniis, probabilitatem hypothesibus conciliari. Enim
enimvero, quis vel mente singere audebit, appellationem
Germanorum, si tam alte origo ejus repetenda essiet, usq;
ad Marcelli aetatem, vel tempora bellum Cimbricum pro-
xime praecedentia, Graecos Romanosque latere potuissie,
ab iisque rcspectu aliorum vocabulorum recentem habi-
tam; quas si ab ipso jamdum populi satore essiet orta, o-
mnium aliarum procul dubio soret antiquissima. Nec
inviti enim, nos haud concipere posie satemur, Germa-
nos, tametli deperdito dudum genuino & vero Numinis
cultu , conservasie tamen adeo exactam de posteritate
Noachi notitiam, in aliisque inprirais Thogarmae illam
recenti semper memoria recoluilTe, ut post longam se-
culorum seriem, novitatis cupidine & quo se scilicet dul-
ci oblectarent varietate, tritis illis & antiquis Gambrivio-
rum, Marsorum, svevorum &c. nominibus missis, Ger-
manorum illud & hoc significatu asiumerent. Auctoritas
paraphrastis Chaldaei in aliis rebus qualis sit, id loco suo
pretioque relinquimus: Heic illi opponitur a Berneggero,
quod Josephus (lib. I. Ant. jud, C. Vil.) Thogarmam Thy-
grammem vocet ab eoque Thygrammeos, Graecis Phryges,
deducat, &Cambdenus(Brit. init.} Germanos ab Aschenaz,
Turcas aThogarma,prognatos ostendat, ex eo quod hiTho-
garmath.illiAschenazhodicque a Judaeis nominentur. Certe,
si vulgarem prophetiae interpretationem sequendo,Gog &
MagogperTurcas explicandi sunt,multo probabilior videtur
Josephi narratio.Forte&Paraphrasti, Germania haec in men-
tenon erat,sedalia quaedam ,Asiae provincia,quam hodier-
nam in NatoliaCaramaniam dicerem, si de antiquitate deno-
minationis hujus certusessiem NePerlicam quidem
intelliginegaverim,quamquam hocin casuminus accurate
mentem Prophetae Paraphrastes assiecutus esiet, utpotequi
de Tnogarma ut ad septemtrionem habitante loquitur;
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praedicato inPhrygasni sallor longe verisimilius quadran-
te. Ceterum Philologorum sacrorum censurae isthas con-
jecturas qua par est reverentia submittimus; Conserri
interim potest Peringssij61d ( p. n. &
19.) qui pluribus de bae re agit & Josephi confirmat
sententiam. sed “vis majora canam”? Auctor GlosTse ad
Clementinam de jurejurando, a gignendis vel a 'gerendis
populis immanibus hominibusque serocibus terram Ger-
manicam nomen sortitam, sibi aliisque persvadere alla-
borat (Conseratur, cujus jam vitulo aramus, Bernegg. 1.
c.). A germinando, si Joh. Teutonicum & AEneam sylviutnsequere, haud inepte vocabulum deduxeris; quibus ta-
men ratio denominationis eadem non est, dum illi ex-
inde petitur, quod Germania sit verum germen nobilita-
tisy huic vero a scecunditate prolis, quam tot in orbem
reliquum emissa testantur populorum examina. Neque
illis qui ad vocem germanus (y*nm&') consugere, idem
est asserti fundamentum. Erasmo namque Roterodamen-
si Teutisci, si reliquas conseras nationes, plurimum an-
tiquae lwceritatis & rusticanae veritatis habent; Conradus
Celtes, primus eorum laureatus Poeta, qui ab ipsis Fri-
derici 11. Irop. manibus coronari meruit (csr, Kirckm.
nott. pag. 7. ni sallor) fraternam dilectionem , in mutuose amantibus ac soventibus Germanis suis laudat; ;Egi-
dius TschuJus sibi in memoriam revocat, solere ees in
bellis se invicem fratres compellare, ita ut etiam duces
exercituum, quando milites alloquuntur, eos ss)t sBsUbCC
vocent, sicut Romani suos commilitones dixere. Egge-
lingium superius audivimus- straboni Lib. VII» p. 200.
sic nodus solvitur: “statim ergo trans Rhenum post Cel-
ticos populos, orientem versus sita loca Germani inco-
lunt, a Gaihs parum disserentes, si feritatis, corporum
magnitudinis & sulvi coloris excellentiam sptctes. sed
& forma & moribus & victa adsimsses. Itaque recte mi-
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hi videntur Romani hoc nomen eis indidisse, cum eos
fratres esse Gallorum vellent offendere.5 ’ Hisce omnibus
opponimus auctoritatem Taciti, dicentis Germanos vo~
cabtdo a (e ipjis invetito., adeoque extra propriam eorum
lingvam frustra quaerendo, sic suisTe appellatos; idque i-
ta evidentibus docet verbis, ut ridendo conatu constru-
ctionis indolem ordinemque immutare atque ex una du-
as periodos sacere Eggeiingius nitatur. Nec magis opus
ess simili conciliatione Conringii (nott. p. 4ct)> utpote
quae & ipsa petitioni principii supertlruitur, quod Ger-
manos propria lingva ita sese appellasTe , nullo
queat testimonio, nec alias evitari depravationes Cluve-
rii &:Lipsii(§, noltr. X. nott, g, & /i.) possint; quod u-
trumque satis resellit genuina explicatio 1. c. jam tradita.
Ubi Johanni Teutonico Germania germen Nobilitatis ob
hujus MpntaaeB) generis abundantiam dicitur , quo ma-gnopere sane laborat, Taciti etiam narratione seposita,
hoc unum tantum lubenter a bono viro impetrare vel-
lemus, ut seculis ad natum mundi salvatorem proximis,
parem ac nostra aetate ibidem floroisse Nobilium nume-
rum, argumentis evincerer. Cur autem straboni Taci»
tum impraesentiarum, sicut alias quoque utplurimum,prae-
seramus, rationes suntui. quod fundamentum affectio-
nis suae in satso & re vere gessa indicet, cum strabo vel
his verbis : “mihi videtur,” non nisi conjecturam prae
se serat. 2. quod Romanus Cappadoce multo meliori
gavilsis fuerit, certiora de rebus Germanicis dissundi oc-
catione; utpote quem Vespasiani Irop temporibus Gal-
liae Belgicae, consinis provinciae, rationibus praesuisle con-
siat. ( ronsi Taciti ipsius Hist. Libr. 1. init.- Piih. Hist.
Nat. Libr. VII, Gap, XVI. Cluver. Libct I. pag. 4. Con-
ring. P aes Ed. Tacit, cit.). Venimus denique ad eos
qui vel in Gallorum vel ipsorum Germanorum jdioma-
te incunabula vocis quaerunt? Aeque ii omnes de po-
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steriori equidem syllaba conveniunt, quod sit vox sDJsltl»
virum significans; Prima autem unde prognata sic dis-
quirere, “hoc opus hic labor essi” Hedericus (Lex: scho-
last. cit. Rothio \. c. p. 15.) derivatam vult a Gera, stu-
vio Thuringiae, eique adstipulantur Joh. Guil. Bruchne-
rus & Chnsl:. Junckerus (ille in Program. Jenae 1709. ed.
hic in jubcr ©cosirapsyc msstlcr jetten/ csr. Dith-
mar. p. 17. vel 1.8. ) putantes Thuringos, qui primi ita
nominati sint, cum Tungris Taciti eosdem esle, atque
postea nomen ab eis ad reliquos Teutiscos pervenisle. Hoc
ideo Dithmarus rejicit, quod Thuringorum appellatio i-
pso quoque Tacito sit recentior, atque sec. IV. demum
occurrat apud Vegetium (in Mulo-Medicina). Nec pro-
babile videtur Rothio (1. c.) ex tam ignobili fluvio tan-
tam geo.em esle cognominatam} nosque item satemur,
valde nos ambigere, an aliquem Gallis amnis iste metum vel
eum inhabitantes Nymphae incutere potuislent. Longius
petitam, quam par est, derivationem Wachteri (Glosl.Germ*
pag. 1567.) opinamur, ex ©£t/ cupido} dum Germani
agrorum Gallicorum cupiditate slagrantes, nullam eosdem
vattandi invadendique occalionem praetermitterent. Al-
tera ejusdem etymologia, ex bellum, non absona
equidem est, sed cum litterae mutationem (5B.in @.0 requi-
rat,- iis quae tali non egent jure cedit. De voce
exercitus, quae Cellario (Tom.l. Libr. 11. Gap. V. pag.
i449« ed. 1701.) Eccardo (Origg. Germ. p. 159.)&Leib-
.nicto (apud Dithmar. p, 18.) placuit, idem esso judi-
cium. 'jo-hannes Goropius ex deducit, quod Teu-
tonis sit militem cogeie; alii a particula ©nr / prorsus,
antiquis ©er/ ex qua & propria ©er&tUt ©ectrUsc/ ©CC*
bfflb/ ©arbrciljt/ h. e. prorsus durus, sidelis, celer,
celebris , formata videantur (Bernegg. Icc. cit. WH-
lich. I. 4.). Philippus Burgravius (Not. ad Conring..de
hab. corpp. Germ anct & nov. caullis p.T6.) dubius
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haeret,, utrum ex dicto ©nr/ an vero ex ©stwOc/
instrumentum bellicum, syllaba de qua controversantur
trahenda sit, vel etiam ex Gerre, Gerra, Guerre, vo-
cabulo Celtico aut Gallico bellum denotante, quodLipsio
(cit. Bernegg.), Hertio (Noc. vet. Germ. C. i. §. IV. apud
Dithmar.p i $.) Ditbmaro ipsi, Lacario (ad Gap. H.Tac.)
Cluverio (Lib. I. pag. 68 ) Cellario (I. c.) sheringha-
mo (Cap. 111. pag. 57.) & Lentulo (pag. sp.) arrisit.
Proxime autem accedere putamus Gothicum illud ©CC
vel ©CsC hastam, lanceam & gladium significans
(Verel. Ind. Lingv. vet. scytho - scand. sub voce
Geir), ita ut ©emiCssi vir hastam vel gladium portans,
strenuus & bellator audiat, quod eo magis verisimile
videtur, cum a militandi officio utplurimum apud
veteres alia quoque nomina desumta esso constet,
(Cons. Rudbeck Atlant. Tom. I. pag, 450. Dalin i. c.
pag. 81. not. g. Rothe 1. c. pag. 11, seq. atque apud
illum Anchersen Diss. de solduriis pag. 85. & Tractat,
de Valli Hercti* Deae p. 184. 28P- Forte hujus sentenctae
est quoque stobasus, Dissi cit. §. nostr. X. not. d.)
Extat locus in Historia Olai Tryggvonidis maj: ab Od-
done monacho conscripta Cap. VII. pag. 33. ed. Tstme-
nii Rhenhielm, ubi auctor ita loquitur : ©eitt JDrott*
ninss rifri tbac sem ©esmtannia pestis/ quae verba, an
affectioni nollrae praelidii aliquid asserant, aliis judican-
dum relinquimus. Neque nobis ipsis ideo contraria
statuere censendi sumus quod ad lingvam Gothicam
consugerimus, cum haec a prisca Germanorum aliena
non fuerit, sed communem cum eadem ex scythica
originem duxerit. ©eren Goropii cum voce Gothica
©crbrt/ bellum parare, nostroque etyroo ©cir conve-
nit ©ar mutatione litterae eget, de qua re modo di-
ctum ©arbrecOt rite inde deducitur ; ©ctsjslrt) vero &
©erbstlO non minus commode durum mvinubiiemqae
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bellatorem, virum manu promtum atque in armis stre-
nuum significare posTunt. ©en?s(jr/ Guerre, Gerre,
Gerra ex eadem ac ©sttll & ©crOa radice formata esso
facile apparet ; neque heic probabilitate destituuntur,
quatenus modo recentioris non sunt dialecti, aut a Gallis
nomen Tungris inditum statuitur; Nam Gallorum Ger-
manorumque lingvas expeditionis hujus temporibus dis-
crepantes adeo non suitie, id quidem veritatis speciem
non agre tuetur. Wildio ( §6tbcrcb. pag. 2(58- & Hist.
Pragm. ed- sv. pag. 62. Gap 11.) placet Gothicum ©C*
ffl/ pro quo nunc dicimus ©5tn/ sacere; unde ©Critulll*
ner iidem sint ac gormibe ocs) trismanbc fflhin/ viri
praestantes, seduli & industrii ; Nec id quidem male.
§. XII.
Ad ea quae hactenus delimitibus Germaniaeatque
> nominis .ejusdem ortu, exterorum relationes
secuti, tradidimus, evidentius declaranda ?
; domeflicorum scriptorum collatione m-
xus, vir de omni septentrionis regionum
populorumque Historia Antiqua immortaliter meri-
tus, Regni olim Historiographus (qui & inter primos
Antiquariorum nostrorum, quippe Rudbeckizantium an-
te se utplurimum, ineptire, sumum vendere atque nuga-
ri desiit) Jacobus Wilde, in sua ad Pusendorsni Histor.svec. Introductione Proemiali, hypothesm summa doctri-
na ingenioque adornatam proposiiit: cujus illustratio ut
superius jam adductorum ita & posthac dicendorum argu-
mentum constituet. Atque primo quidem observamus,
nomen Othini, multum ante Alarum Tyrcarumque re-
gis adventum, ad quem origo & appellationis & impe-
rii Germanice Magnae, hoc duce praemite viam, a recen-
tioribus resertur. summo (saltim septentrionalibus popu-
lis) in honore suisle & veneratione (a).
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(a) sunt vero heic innumera pene inter Eruditos
sententiarum divortia. Brynolphus svenonius, apud ste-
phanum stephanium (Nott. in saxon. Grammat. Lib. I.
pag. 49.) tres Othinos statait: “Primum Asianum vel
Priscum, qui a Trojanis regibus & saturno Cretensi,
secundum Tabuias scalholtinas, originem traxerit at-
que Asia nunquam egressus sit; Alterum Upsalinum a
svecis- reliquisque septentrionalibus cultum & aucta
superstitione cum Asiano consusura : Tertium illum
quem in prioris numen honoresque irrupisle atque
Mithothinum vocatum saxo narra*, h. e.jOthinum Me-
diam ; cum commistus fuerit ex prisco Asiano & po-
steriore, Asiano quidem & ipso, sed prosugo Europaeo
& Upsaliensi facto, quique floruerit quidem hoc exu-
lante, reduce vero, ad instar nebularum dissusius sit,
cum caeteris qui sub ejus absentia divinum sibi titulum
arrogaverant.” (Vid. saxo Hist. Uan. Lib. I. p. 12. ed.
steph.). Aliud tamen visum est ven Dalino (Tom. I.
p. 340.) per Audaeum quendam monachum, tempore
Domalderi regis Evangeliura sveeis praedicantem, hunc
explicanti j quod Wildio (Hist. Pr. ed svec. Gap. II.
pag. 402. 403. not.) minus probatur. Pluribus hic
(latuit septentrionis regibus commune id nomen sace-
re TorsFaeum ser. Reg. Norv, lib. 11. c. 111. , duos Othinos
enumerari Brynolpho, iisque tertium addi a Verelio
Not. ad Hist G6tr, pag 40., quocum quoad nume-
rum consentiat Rudbeckius Ati. Tom. 11. Gap, IX.
pag. 641* (Vid. 1. c. pag. 205.). Ipse sequentes tres
Othinos creditos opinatur (pag. 206. not,): 1.“
t?m (jnmss / live Aeternum rerum patrem & creatorem,
2» Boris silium, sivc vim bonitatis divinae, in natura
tmiversa operantem. 3. Frialsi silium, Gylsoni coaeta-
neum. Ex his, cum Phyfica Theologiaque sepositisHistorice
coasiderantur, priores duos forte Forniotherum & Go-
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rium, vetustos septe actionis habitatores, significare ve*
risimile ducit; itemque communem.iitum regum ut pa*
triae patrum, apud Asas inprimis, titulum suisle”. she-
ringhaemo (Orig. Angi. Gap. Xll. pag Odinus,
(qui Gothicis gentibus Woden, Voden, Oden, Othen,
Godan, Guodan, saxonis Eothan, Belgis Evoden,
appelletur, concise vero etiam Wode, Ode, Othe, Go-
de, Guode, Woen , Goen, unde Belgis hodieque Woens-
dach & Goensdach, dies Mercurii) ex scythia Cimme-
riaque una secum in exercitu saxones, Getas, svevos
abduxisse dicitur, ac suisse dux magnanimus, manu
sortis», consiliis plenus, vaticinandi arte celebris, magiae
Asgardiae rex & gentilitium apud suos Dcoruni
Pontisex Maximus.” Wachtero (p. 1175.) idem “Othi*
nus, Odinus, Othanus, Wodenus vel Vodenus, dux &
Deus saxonum audit, non indigena sed peregrinus, ex
plurimorum mente Phryx , bello Mithridatico a Pom-
pejo Magno patria pulsus, vir eloquens, vates & sorti-
tudine inclytus, qui ex Asia in Germaniam Transalbi-
nam veniens,saxonum gentes domuerit, indeque in svi*
oniam, pulsis in interiora Lapponibus , Germaniae litterae
insestantibos, colonos duxerit, a quibus non minus quam
saxonibus, post mortem divini honores ipsi collati sint;
Uxorem illum habuisie Friggam & silium Turonem, at-
que plures item ejus nominis suisse, adstruit. Ulricus
von Lingen ( Obs. Germanice seript. de> orig. Poes. in
Germ. & sept.. Wachtero cit.)“ scytham, Pompejo
ducentis annis aetate superiorem litterarumque & poeseos
apud Germanos & septentrionales patrem opinatur.’*
stiernhjclm (Epist. ad Verel. cit. huic Nott. ad Histor.
Herv. p. 5-seq.) existimat “duos extitisle olim ejus no-
minis, priseum scilicet Asiaticum, Deum Phrygium At-
tin, eundemque Apollinem Hyperboreum, syrium Ado-
nin, cujus amasia Rhea, Dea Phrygia, nobis Friggadsc
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Frea | Alterum Heroem , illius Othini Phrygii, longe
ante ipsius adventum svethis, Gallis, Britannis sapersti-
-tiose culti, sacerdotem, qui post mortem in numinis sui
nomen numenque succesTerit Hunc vult Vanorum o-
lim hostem, deinceps amitum & socium, natione sve-
yum, ex Hermunduris, aut Ligiis Vanos regno pellen-
tibus; vel potius olim bostes, sed post reconciliatos &
socios belli (ive Dacos sive Getas propinquos, eandem
belli aleam expertos , una cum Vanis sedibus patriis ex-
pulsos, in Germaniam indeque porro in oras has bore-
ales commigrare coactos. 5 ’ Alii ahas sovent sententias.
Quicquid sit , junior etiam ille, Teutisc* gentis magis
quam vel svionicas neutiquam suit, nec primus svecorum
quae hodie est nationis auctor, aut qui pnscos svethiae in-
colas bello in potestatem redegerit; prout ex domesticis
monumentis eorum certo consici pocest, narrantibus, non
ut hostem accessisTe, aut vi, sed fraudibus blanditiisque,summam divinarum humanarumque rerum potestatem
occupasse. Cons. von Daiin 1. c 1. pag pp. seq ; cujus
etiam pag. 103. not. /. circa hanc controversiam judi-
cium nostrum nunc facimus: nimirum, nomen istud
ante siggonis Fridulphi silii, qui junior Othinus nobis
est, adventum, factum suisTe, atque ab eo majoris libi
auctoritatis cbnciliandae gratia asiumtum; sive id jam an-
tiqui cujusdam herois proprium fuerit, sive vetultissimo-
rum seytharum idiomate Dei ideam importaverit. De-
rivationem quod attinet, bene monet Wachterus (1, c.),
dici posse, quid vox significare queat, non vero quii
revera significet. Ipsi “probabile est inter alia, quod
Wod significet surentem,cum surorem bellicum hic cre-
ditus sit immittere, nec non quia magus ac vates suis-
se etl creditus, vaticinia vero sere per abreptionem su-
riositati similem sianr, 55 Cluverius ex Tuistone, Teut
Vel Tot, deducit Dan & hinc deinceps Vodan; suffra-
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gante ei Vectio. Consi Verel, 1, c. pag. 4ii qui st p;
44. ex svethica lingua sequentes radices producit:
satum, item opes; £ba, vectare; £)scr } surens, insanus,
praeposito V; sDdscc/ periculum. Daiino I. c. & p. 52,
102»- 120. originarie divinitatem designat, atque inge-
niose admodum observatur cum appellatione summi re-
rum Auctoris apud plurimas etiam alias prisci aevi gen-
tes , convenire ; quo pertineant Hebraeorum Adonai 5?
Jodaim , syrorum Adonis, Phrygum Attin, Phoenicum
& Actyriorum Adon & Adonin, Teutonum Teut-Ates
vel Teut-Attin, Britannorum Andate, Arabum Voda,
Voddon, idolum , Indorum Braminum Theologia, Ve-
dam. Improbare autem vult ejus opinionem Wilde (!.'
c. pag. 200. seq ).
§. xnr.
Habitabant illi Acte 'Tyrcseque, Otliini ante susee-
ptum iter subdM, in consiniis sere Maeotidis paludis (a),
(a) Princeps urbs regnique sedes erat Asgardia,
quam Trojam suisie ait Edda (pag 8. ed. G6ransson#
pro’.) & cum genusiOthini ab antiquis
Trojanorum regibus deducit (pag. 5. <5. Verel. I. c. p.
4<5. 47. Dalin T. I. pag. 101. not. c ) Quod ita decla-
rat Wilde p. 236 — 251. Cons. Hict. Pr. ed. sv.
Cap. II. pag, 294 not.) ut quamquam majores suos ex
Hio haberet, origine tamen ipse, aeque ac Alae Phrygii,
schytha fuerit; neque hanc rei explicationem congrue-
re negabimus, nisi modo tota de Trojano Othini gene-
re narratio fabula sit; ab ipso forte impoctore excogita-
ta. Quatenus ad Japhan vel Javan lapheti silium ipsum-
queNoachum usque continuatur, aaChricthnorum inlupes
interpolationibus haud erit immunis. (Wilde Hict Prag.
p. 208* Dalin I. c). Asgardiam circa octia Tanais si-
tam suisse, von Lmgen ex strabone & stcphano Byzan-
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tino insert; Cons. Wachter, p. 526. qui hoc, modo ad
mentem strabonis, Aspurgianos non ad Tanaim, sed cir-
ca sindicam inser Bosporanos collocantis, emendetur,
probabile admodum ducit. Trans Tanaim & ad Maeo-
tira, gentem urbemque ponit sheringham (Cap. XH.pagi
27s)i Daim (pag. 101. 102.) Tanais, Caucasi & Caspii
maris viciniam tenuisse imperio siggonem docet; Maeo-
tida accoluisk Asas vult Wilde 1. c.)i sed (Hssi.
Prag. pag. 215. 216. not.) Insnper nonnunquam per As-
gardiam ea quoque loca ubi per tempus aliquod Othi-
pus cura Asis suis itineris sociis habitaverat, ex. gr. m
svecia jDbensdlsl, £)bins5 in, Dania , intelligi veteribus
vult. Pro Tanais ustus expressis verbis pugnat snorro
(£)cmts tfringla Tom. i. (Png(. 0ag, Cap. 11. ): $owt
auilann Xanaqnnsl \ mi sallat sKalanb/ cscuc slsa
1 emi / c.r tvar.q sanbmo/ sollepo
ttjc.r slsqatsr; enn i borqinnc mt sa cv Otbjn
itnir saltatur ; unit blotstnbffr imtill. Tyrcarum re-
gionem ad meridiem a Caucaso dcsenbere videtur Cap.
AL gittUgacbur silisili sicincsur nt lanbctsorbrc t(i utstiscurl
submoti) sa shluc tffroirbiob ena miHu 6n*
mit rstc. gi)rcr simnmv siaUss cc etqi lanslt ttl
t()ac attc jOtbmn eisinir.-(Ideae (flora sqenbomar); Ne
autem hinc aliquis interat, non regem eum Tyrcarum
suisse, sed tantum praedia aut districtus quosdam pssie-
idisse, vel unicum adducamus locum ex $sinbin sTcorcgilt
(p. 14. ed. Bjcernfri An. cx quo patrium hoc
■ipsius regnum suilTe elucet; ssim sorsur bcitltb/CC
•rebe stirer XprcHante/ bans ssm tvac s3urs/ sarffr £)tbia$
Tssffl jtong6/ sotbuc §CCs)crd; De ipsius urbis situ videatur
von Daim (p. 164- n. i). Opposuit vero se hisce Ger na-
•norum ille post Cluverium Rudbeckius Eccardus (Orig.
-Germ. Lib.l p.42. seq;)dicens -,“cun>sveci suorum insvio*
tiiam majorum, ductores duos Othttios agnoseanc j.occur-
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ran tque ea nomina in consessione fidei saxonum antiqua,’
ubs ben 5B;10ben Cllb (gssCen £5tt)C renunciatur, probabi-
le admodum eile, nomen 5ie/ quod Cchino majori tri-
buere septentrionales, non Aiiaticum denotare, sed ex
gente Asarum vel Astingorum apud Vandalos (populum
Teutonicum, scilicet) oriundum, cujus Dio & Jornan-
des meminere: Confirmari hoc exinde, quod fuerit i-
tem in Vandalia campus Asarum (5i6'sdb)/ ubi Gepidae
cum Longobardis secundum Paulum Diaconum pugna-
runt j clare admodum ad Ossam Pomeramae stu-
vium sicus suisse inveniatur.” Ast resutari conjectu-
ra facillimo negotio vel ex eo potest, quod non modo
dicantur Othmus & ejus comites (Edda, cit. Peringskjdl-
dio , N,ot ad Cochlaei vitam Theodorici, p. 35?.), sed
& Asiae menn Cap. n, ©slgan ns (gtiss'
(ausit binum 0tarsjslma C. 1, Mscr. Antiq. apud Pcrmgsk.
1* c. pag. 3 54. ) j unmo di st rte legatur ( Hist. Heraudi &
Bose Cap. i); Jpcmqr besc dvonsir t)s itib/ bstss ricb
©auttaiM; dpan n>nc sou ®auta / sonar £>
tins/ cr Conger mnr psir ©mitsssob oc sam utan asssjia;
oc scsigastuc ixenga attee eru frasomnar bier asssorburlons
bum. Nec suffictc quod ad objectiones nostras declinan-
das supponat vir callidissimus “svecos, a majoribus tra-
ditam habentes, eos primum ad Danam vel Tanam Hol-
satiae fluvium, qui jam Hgidora, consedisle, inde secis-
se Tanaim & gentis suae satores in Asia colloeasTe, un-
de ructus sveciae in majorem & minorem distinctio or-
ta (it?” Non enim ad hypotheses confugiendum est,
dum ex firmioribus fundamentis aliis res illustrari pot-
essi Nominis Othini mentio in consessione saxonum,
cultum ejus apud hosce qtsidem demonstrat, originem
vero item saxonicam nequaquam. Accedit Pauli Dia-
coni testimonium (De Gestis Longobard. Libr. I. Gap.
IX pag. 750., ed. Grot.) asfirmantis, Wodanum perhi-
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heri, non ex Germania certe, sed ex Graecia oriundum
suisse. Poterit autem sorsan aliquis nobis hinc dubium
quoddam adhuc movere, inprimis collata Historia stur-
J6geri Laboriosi (1. c.) ubi dicitur: sUIst ttlCint niCHtt/
scm sanscrbusir eru um tibenbe/ njsffl tbab/ at
ra slssc menn bnsitu i st>rsiu sstorbur silsunn; csi bosst
tssur tungu / su cr ssban brcisbtst um oli Ienb.i gormas
scuc tbcsja Ijict £>scmn/ er menn telm ctttcr tti; sed
quicquid sit de bae re, Graeciam tamen Othini suisse pa-.
triam, inde tantummodo contra reliquorum monumen-
torum, scythiam unanimiter nominantium, sidem, adstrui
nequit. Aut igitur salsa nobis narrare putandi sunt vVar-
nefridus & Historiae sturlOgeri auctor , aut aliud apud
ipsos intelligi per Graeciam necesse est, quam quae sio-
dieque ita dicitur terram. Quocirca , prout illud equidem
ultimum semper esse Historico debet veritatis investigan-
dae medium, ita hoe cordatioribus perpendendum si-
dimus: an sortastis cum caeteris haec conciliarentur as-
teria, si in memoriam nobis revocaremus, temporibus
Caesarum Cpolitanorum crebras suisse ex arctoo orbe sa-
ctas militum , in horum palatiis sub nomine Barango-
rum servientium, prosectiones, qui tum vigentem Grae-
ciae vocabuli significationem laxiorem, omnia nimirum
Byzantino imperio subjecta comprehendentem, domum
reduces secum in svioniam invexerunt ; unde facile e-
venire potuisse perspicitur, eam quidem, non alteram,
Historiae sturI6.’eri auctori acceptionem usurpatam. Por-
ro, relationes ex quibus Paulus Diaconus sua de Othi-
no hausit, vel Gothicae suere vel Longohardicae , quas
huius aetatis significationem itidem secutas esse , adeo
non erit absimile. Ponamus adhuc, eandem cum Edda
opinionem soventes,ex Troja, quae utique in sinibus qui
tum Graeci imperii, olitn fica suerat,Othinum arcessere hos
auctores, & sufficitmem habebimus rationem, cur erae-
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cum eundem dicant; illam quidem longius aliquanto»
satemur, petitam, sed tamen non absonam. Ceterum
utrum simile forte quippiam, an ipsa rei veritas, saxo-
nem impulerit, ut Byzantii rcgnasIe Othinum narraret,
alii judicent. Adhuc facilior esict rem explicandi via,
si Grikland in Tirkiand & Graecia in Asiam, culpa in
negligentes vel ineruditos librarios conjecta, mutaren-
tur, ad modum Cluverii similiumque audaculorum, sed
magnopere veremur, ut pnssiaturi hanc metho-
dum scriptores conciliandi umque Auctorum petulan-
ter laceltendi, qui nasum habent.
5. XIV.
Venit (a) istic Otbinus in regiones Kuropre leptem-
trionibus atque occiduo soli subjectas, annis ante restau-
ratum orbem circiter centum (6), ibique varii generis
artibus (c), incolis divin' atem suam persValit, & ex re-
ligione eorum antiema, cum suis commentis mixta, no-
vam compilavit, aa bellicas tantum virtutes totam sere
compositam (d); utpote quo medio felicissime polset
intentum a se sinem obtinere, cunctos hos populos in
Romanos armandi, quorum gliscentis potestatis metus,
eidemque mature occurrendi studium, de regno ipsum
exciverant (e).
(a) solebant priscis temporibus scandianorum ad
scythas, horumque ad illos, prosectiones, per Russiam
■ac Fenniam institui (Ctr. vonDalin p .<5?. i oo. 294. ). P°-
steriori etiam adhuc aetate Ghriltianis Terram sanctam
visentibus has regiones suisse peragrandas, in aliis do-
cet Codex Mscr. de Gottlandiae primis Christianismi in-
crementis (Gap. 111; apud Peringsk. loc. cit. pag. 454») :
gpr enn ®utlansc tosi stct&elsta nsstber nefrum sBiRupi/ t(ja
tamu ?8ns up-ic til (sauttoius pilagrimac ttl dpclsia £un$ 3c*
rusalem/ oct; tl;cti;an syiun sotu. £l;an tima tvslr ncgc
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op(!ta uiit sHpjhlnnb o¥ ©tistanb sara tss sscrusascm. (csr.
Celsius» Act Lit svec. An. 1728- pag. 277*> Eadeiji i'psa via Othinum, si nullam praeter scandianos gentem ad*
ire cogitasset, usurum suissej haud dubium est; quod cuna
tamen non secerit, vel hinc pro eis, quos sinem expe-
ditionis ejus statuimus, ornatibus ac moliminibus, argu*
mentum desumitur (Wild g5rb. pag, 258. sin.). Venit
primum quidem in Bolmgardiam, quae Russici Imperii
jam pars est, Venedico sinui adjacens;' inde, sive tefrestn,
per mari proximas provincias, itinere, sive conscenstt na-
vi, Germaniam petiit; porro Ridgothiarh ; Danicas ist-
sulas «scsveciam; denique, compotitis sigtunae pro lubstu
rebus, ubi etiam ipsi commorandi sibi locum delegit,
ultimo Norvegiam visitavit (Wilde, Hist. Pr. edit. Lat.
pag. 65. g5rbmb. si <v). Quam regionum seriem dilu-
cide indigitac sturlonides (Pio! ad Edd. ed. cit. pag.<5.
7- s.) dum sic loquitur: ■£bcsi£)tbin bastbi misinn spa*
bom. toa l)tt grissiba cr mcr sctllum grissi .simi
(properabat) 0tOlbt i bstltl met) Ulisin os (]oi*s
susflo sc. s * £bctr somu t affriant, s ? * 3ss)a
sor £sbln i stscsbssotalanb os ctgnnb$ tbat ot scttl tbnr sutijtn ©stellb/ smibr $rtbtcis$/cr ©stotibunsior cro frascmnir
tbctt heitlr nu 3otInnb cr sbeir souUutstu 0tctb(iotnlmib. £ba*
bnn ser JDtbin i ©mitblob/ £bar. mv ffl itoiisir cr ©plsi tyu
£>t cr bstn srctti (spotbe) til sistamamuj/ cr ?i(tr rnoru sallam
bir/ sor simi i moti tbclm. ot bnub tbeim t (ttt 0tssi, * *
£bar tbotti £tbni sagr mctltr os tonbjesostir ■ Idqenbet)bir/ 0i sdug (scste) ser borssarstnb {locum condenda urbis)sem nu ©lissun. ©sipslbi tbstr bstustbingia 1 tbn itstnqsem t €roio. ffl?cru settir la.dpaussbinsiislr/nt bemngcinbs
tosi (). ©iban sor l£>tbin norbat (norrat) tbnr til cr
stor((16) tos toitb bonum/ sa cr bstn dstnbjs mente 'i at Idqi
«m oll lonb* £)l scui ttw son sin til cr ©eminar, bet /
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-itui mt Bostar. £s sdja tts srca %\x*
-lar Crl>ss) aster
elvai’ s 0mffl)K\bu cpter Coctum. In eur.de.yn sensum diijej;ic
c>r. Ki!.i san sprsi ipipur inartanti
t x subur i scadastb. ipan ast i marga [quo :
tvis|a am <sarlcuit> cs satte d>ac,sono stnct til
£anN*gc£io ( (antst&0tprscl). sha sor siatt nertur til
©tavrar (ffrasivct) el tos, ser siup.at i ei) euuie/ctsat ()ets
mnu £>Mno' ci) t ficae* s s (Jnn er £t&ta spntbe/ ac
rgobet moru austur at @plsa7 ser (jan tsjanmts,
Heic cum ipsius in Fionia commoratio ; post saxonicum
& ante svethicum iter ponatur, in Prologo Eddae vero
,ex saxonia.in Ridgothiam adventasse dicatur, dare ap-
,paret,.ex Ridgotbia eum in Fioniara navigasse, & post-
ea demum, in sveciam; quod & situs regionum requirit.
Ridgothiam per smolandiam Verelius, Bicerner psrjem-
tiam, Herjedaliam'& Helsingiae partem, explicant: Csr.
von Dalin qui p. 106. not. g. posteriorem quoque sen-
tentiam ea, qua Dania inteiligi statuitur, probabiliorem
putat, quod in via istae provinciae essient Othini,^scan-
diam petentis; hanc enim prius quam Germaniaip illum
adiissie contendit. Wildii opinionem vide Hist. Pragm.
ed. sv. pag. 346. 347- 34s, quae utique ei quam modo
tradidimus provinciarum senei non repugnat; quin e
.contrario eandem prorsus ipse hic Historicorum nostro-
rum primipilus, desendit pag. g68 269, ; np£. . Gum
etiam sturlonides Ridgothiam per ssve OlUlattb
interpretetur, haud videmus suffieientem Danis nos op-
ponendi rationem; inprimis dum p. 110. not. b. von
Dalin ipse agnolcit (glUlltlUlgorum prosapiam, a skiolld
Ridgothia; rege oriundam, eandem essio quae in Dania
postmodum sioruit: Accedit, relationem quam exhibui-
mus, ubi expressis verbis in saxoniam prius, inde per
Ridgothiam in sveciam prosectus Othinus statssitur, re-
N 1 .
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vera magis Tutis savere quam Norlandis, adeoque argu-
mentum allatum pro nollra potius sententia pugna-
re, contrariae vero, propriae ejus,adversari; prout tacile
apparet mappas Geographicas inspicienti cuilibet. Cae-
terum modo hoc loco , dumque de Othini itinere agitur,
Jutiam intelligi concedatur, nemini de subsequentium ae-
tatum, vel ejusdem etiam, aliis nominis lictus acceptio-
nibus, controversiam movebimus,
(b) Wilde centum & triginta sere annis ante natum
Ciristum A(ia prosectum insert ex serie genealogiae
svethiae regum, qui post eum vixerunt C§5tD. p. 120-
130. 2(54* scqq. Hist. Pr. sv. ed. Cap. II. pag. po- - p?.
not., nec non pag. 408 •• 453.)» Tempus, quo placi|a
ejus a septemtrionalibus assumta sunt, inter An. CXX,
& GXV, constituit (§5rb. pag. 32,). Cimbrorum expe-
ditionem primum suisse laborum fructum contendit, vi-
vo adhuc Othino factam, cujus intentum sinem multo
post Gothi, & ipsi ad eadem haec molimina emigratio-
nis suae natales reserentes, perfecte demum obtinuerint,
una cum aliis seculorum barbaror: populis Romanum ia
Italia Imperium extinguentes ( pag. 284.). Calculos Chro-
nologicos magni parentis in praes. ad Tom. II. (pag. 6-
• - 12.) tueturNobil. Andreas Wilde; probatque in aliis
ipsius deGerm. Magna hypothesin Joh. Benzelius (I}isJ. de
Fundamentis quibus nituntur dos mariti aliaque jura.Praer.
Nob. D. Nehrman §. 45>)* Eislem principiis nititur
atque ex serie sveciae regum CL. & Norvegiae CXL. an-
nos, quibus salvatore mundi antiquior Othinus stt, exsur-
gere, probatae notae auctorum side demonstrat Joh. Go-
thenius (Dissi de Fundam. Chronol, sv. Goth. Praesi Cei.
Dn. svenone Bring. Part. I. cujus recenlionem vidimus
in ©tuenss. ssibl. III. p. 194.)» exemplis simul
aliunde quoque desumtis probans, medium illud XXX.
annos cuilibet generationi tribuendi, tucissimum optimum.
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que esse. Cum vero in tanto temporis spatio de paucis 9
ad 40. vel 50, annis adeo anxium esie non liceat, nu-
mero rotundo usus, ad centesimum annum Othini in scan-
dinaviam adventum resertj quod haud videtur incon-
gruura.
( c ) Variis islap apud veteres nominibus appellantur,
0tDiss)mcrstnsfe/s3tagt)ecK. quas magicas
suisse. antiqui narrant, ac poiieriorum quoque temporum
Eruditis ad nostros sere dies utplurimum probatum suit,
(Vid. schesserus Upsas, Antiq. p. p4* stiernbjelm Anti»
cluv. p. 145. stephanus stephanii Nott. ad sax. lib. VI,
pag. 12s. A. Ryzelius Disi.de sepultura svioGothorum,
Praes. job. Uppmarck, Upsal. 1707« Part. 1. p. is»aliique).
Liberarunt vero eum ab bae culpa Wilde (1. c. p. 255-
260. 2(57* 268. Hist. Pr, sveth. ed. pag. 270 --285, 501*
502.) von Dalin (p. 10s.) Bring (peculiari Disiertatio-
ne) Benzelius (l. c. ) &c, per “fraudes phyficas pariter
ac politicas rem explicantes, quibus ad sidem dictis sa-
ciendam adducebantur faciles atque dolum non metuen-
tes istorum temporum homines.” Csr. sturlonides, ProU
ad Edd, & (BUsi. (cap. II. seq.) ubi & (csp«V.)
ait certasie Otssinum cum C\Kone in ejusrrossi artibus t
jDsacrtsa ssirlr@n(se sdtt s?ra (saedus pepegera, Oth.&Gyls.])
simi at (Bnlst thotnsr eisat brart ril t>asa / rss mcrss5bo luit
5lsana. atctiss r tbeir £hl)!n tosi os
se s i 9*rsabum cs @lonhtretsinaow/ crurbo lasnarm
rtstr. Cap. IT. haec habet: £)ssiirn trar .Pwmatut mssiU os
msrs stitpsfruD ( Uusbttraiffrab ) cc clm abiy irsrp 5use,
tvar ta ssoursi.D/ at t snrcm mpo srts ban aagnj
os stva som/ at sants uicrn tuito tbui/ at san cut
trssann tepui' saur i bvrcrre rtrjio. £bat ttar bartur
(stb bane rs sami sente mep« shva ni oroste/ ebrr abrat
sonte saiar sau Jagte satur sastur i sisa
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sut ssossut/ ec $as tsrcstn (nanae (tvnlstsincisc 'sfrubb
at tbA raunte melsaraj. @n>a mr ornum siast»/ tuenn/
l)h?ar sem tsocir urba i naubontslabbcr/ a sia cba a £anbe /
tl-a (ossoco tswc a nasa bannd/ oc jasminu sa as simi
sto; sl)At tsiottust t&eir ciga alii traust cc bau boae. Jpaitsor apt so lansit At Oan btvalbt| iscrbmne morsi mt§ercT( as)r)
Cap. VI. de magia ejus varia adducit, quae eleganter pro
more suo declarat von Daiin slv c.'). Obtinuit autem
his omnibus artibus; At s)lbAt sbltt tl)tttsbrtt/ tsiotsi Illisilljs
arti;, tsRtvert oc Issart ©obimt mn manuum. ( snono ijr.
Edd. pag. 6. edit. cit. Cunsr. ili. 'ptlsil. ©Asi. &
Benzel. 1. c.). •
(<0 Dignum notatu est, adeo callide subduxisse pri-scum hunc Muhamedem calculos suos, ut non prorsus
abrogaret pristina gentium instituta, sed reformaret tan-
tummodo suisque applicaret commodis, (csr. Wilde pag,
270. &c. • Dalin p, 111. seqq.). Huc pertinet quod no-
mina divinitatum antea cultarum retinuerit sibique &A»
lis itineris sociis arrogaverit; quibus; caercroquin etiam ha-
bitacula & agrosi in auxilii praestiti & laborum praemium,
tribuit , prout snorro ait : sccs simi siObA
siolstAbi. csr. @ag. Gap. V, sin. ubi etiam quosdam eo-
rum nominat, dpsimbAllur/ i()or/ !5aII»
bllt; qui omnes postsnodum pro Deis a septentrionalibus
culti sunt, vel cum antiquis nominibus numinibus ]ue con-
susi. Vid von V> ubi de religione veterum agit;
Nec non Edda + incipiendo a Darmesagai Quarta pag. 17, &seqq. Expressis autem» verbis hoc uigetur Daem XXVsi
pag. 94. ubi colloquium Othmi&GyIsonis de Deis rebus-
que ad cultum eorum pertinentibus una pum ipsa Edda
finitur: £>? Ct tsiCtsA sCC tCKtsl
nosrt ?tsAnnad $lt tba er lansiur siaribtr ttb(/-esAbij (tnnsc
labe) meitn ccsi at allir n?eri emit/ tl)ar $iirer nu er staH C . A
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soslt os tWt $|tc er nu rcoro. {Dl nw 5(uso$cr satsaM:
slsdtpOt K. Csr. Verd. ad G6tr. pag. 42. Cum vero si-
nis iplius , odii quod in Romanos conceperat expletio
eslet, totam religionem ad commendandum & animis
hominum inspirandum contemtum mortis instruxit atque
bellicam virtutem caeterarum omnium praestantissimam
constituit; pene dixerim unicam, tantus erat suror, vir-
tutis titulo honoravit. sc. ejus dogma erat:
tfrin ()eitr sllsabr at ban er sabr ottra (sobanna. #a«
(jeltr tsyiu ut scand ossa sonir ero allir theae
er i mal salla. sssieim sTipar han ssalpoll os ssmgols oc
Ijdtu thcir tl)a Daemesi XII. p. 36. De reliquis
vero ita praecepti, Daem. XVI. p. 48. *|ptl tassaPi pann
(slslsaPr) 1 sRislssenn 0 1 sias penni malP ptmr mo sjcinmm*
at pon ssi)UPi shpta Pistmn meP tpeim/ er tt( pennat torna
ma. (£nn tpat ero soitPautPr menn os elliPautpr sBenz.
1. c.). Haec denique omnia ut eo arctius mentibus im-
primerentur
, illis qui salvari post mortem cupiebant,
sakim gladii ore moribundos se signandi necesskas erat
injuncta; exemplum dante ipso impostore , ut habetur
'pngl. ©ag, Cap. X: tonrtp sortscautPur (Btvittyot>/
ee er pan mar at (emstt Pautpa / (ct pan macta stc gclr$
ePPt ot esgnapj ser alia mapnPautpa Uienn; sagPi pan si$
munPo sara i ®oPPeim oc sagna tpar tomom (inom (Csr.
schlize £epcbegrcis supra cit. p. 280. scq.
t , CO In bello Mitbridatico a Pompejo Magno patri-
a pulsum esie , communiter sere creditum est; Cons.
Verel. ad Herv. Cap. I. & II, Torssaeus, Arngrimus le-
nae & Mesienius , apud Wildium H. Pr. ed. sv. p. 2<5|>
%66 Von Dalin a Trajano Imp. sugatum (p. ioj. cet.),
auctor est. Totam de Romanis Otbino bellum inseren-
tibus historiam, calculis chronologicis repugnare, ex iis
quae not* b. adducta sunt forte patebit. Mithridati equi-
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dem Ponti regi» at non Eupatori sed Everget®, coae-
vum facit Wilde, $6rb. p. 264. Ex genealogia Othini
a simone Dunelmenli tradita, nihil praesidi
-
! pro Tra-
jani aetate asserenda desami posse offenditur in Disserta
cit. Gothenii. Verba : £Min mar tsongur/ sicta
flobbe sprcr sKommerjum norbur (nngatt)/ quis ex £ang*
scbgatal m opinionis suae robur allegare soienc, a Roma-
nis puisum eum esse contendentes, Wilde (i. c.) male
interpretatos eos esse probat & ex conciliatione sturlo-
nidis cum isthoc scriptore, reliquisse quidem patriam 0-
thinum satetur, metu indies creicentis sibique admodum
formidandae horum potentiae, non vero ab eisdem bel-
lo adhuc pressum suisse ; licet finitima jam regna insesta-
verint Ita namque narrat expeditionis caussam snorro
‘Pngl. 0ag. Cap. V: 3 sOann nma sotu
sctngiar tniba «m sjcimirm os sirutu miber (ts
sler; enn marga £5ssbingtar slpho tra tsjeim ofribr fra ituum
eignum. £nn suret tum at £ts)in tuar sor*spar siUsuris
nigur (sbrcspdenbe 0$ mpcset Wgs) / tba (jan at basis
asqtudme munbb um nc*bur halso scitiijihl si.nggta, £s)a
satrc (jau brobur ssnasBe essigia sarer 2tegarb; enn baa
sor 01 £)iar allir ilict bouum/ oc misit sJlannsols, Kul-
sius ssieic lavationis aut hortilitatum a Romanis re ipsa
adhuc Othino illatarum mentionem occurrere, quis
non videt? sed innui tantummodo, eum, cum valde pru-
dens ac sapiens, imo insuper divinandi arte praeditus,
vir esset, hosce illorum progrestus cum videret atque
posteros suos sub boreaii plaga imperaturos cognosceret,
priusquam ad se quoque ordo belli quandoque veniret,
iter ingredi ccepisse, Gons. Wilde p. 66♦ etssT. ubi actes
Romuleae gentis exponit , adversus quosdam hoc tempore
populos usurpatas, ex quibus intentionem eorum consilia-
quc, totum sibrseniim orbem terrarum subjiciendi, O-
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tbinus cognoverit. Fugae igitur genus hic sdsuissie per-
spicitur, inprimis si ad £angset)ss(UCss simul respiciamus,
quod manifesti mendacii, ubi lenior interpretatio admit-
■ti potest, citra necessitatem arguendam non die putamus;
Coactio enim quodammodo erat. Ira scil. rem conside-
ns nullo negotio quivis pervidet, vindictae cupidinem
& invidiam, cum. necessitace aliqua & metu conjunctas,
ex'ivisle regno virum. Hinc ilia bellica religio, hinc
tot sortitudinis stimuli. Praescientia vero ejus -de qua
loquitur sturlonides, ex nota ipsi* nationum Vllitriona-
lium indole consiliisque politicis, Wildio 1. c. bene de-
claratur. i»« ■ ;
■. . §• xv.
Ut magis adhuc ad sortia quavis patranda, id que
cujus causta haec omnia molitus suerat strenue quan-
doque persiciendum, stimularentur, cunctis sui sequacibus
honorisicum Germanorum nomen iraposuit (a) ; quod
quidem notum antea ex parte suerat, usitatumque po-
pulis quibusdam, ex eo autem tempore latiorem signi-
ficationem «actum ell, ita ut ad postremum omnem, e-
jus quae Oceanum, Danubium, Rhenum & Vistulam in-
terjacet, terrae tractum complecteretur (b).
O) Consr. Wild. pag.277» Etymon vocabuli supra
vidimus ratiohemque cur idem asTumserint Tungri ex-
plicavimus. Postea temporis non minori in pretio erat»
sicut de Nerviis TreVirisque testatur Tacitus Germ. G.
XXI1X, eos Germanos vocari surama contentione postu-
lasse, nec ullo modo pro Gallis haben voluisse. EsTe quidem
expeditionem Tungrorum Oshino state superiorem dixi-
mus; at hoc nssii! obstat, quo minus ab illo sollemniori
demum applicatione usurpari Germanorum appellatio coe-
pta sit, aeque, eum paucarum' nationum prius esser, sir-
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mata magis plurisiusque communis reddita. Cur ve-
ro ejus, inquies, in domesticis scandiae historiis,
Inter caetera hujus nomina , mentio non occurrit?
Relpondemus: Neque apud reliquos Germanos id attri-
butum deprehendere licet; quos tamen ab exteris, non
seipsis, ita cognominatos, contra cod/cum Taciti anti-
quorum & genuinorum sidem, quis temere asfirmaret?
Othssii tempore a scandis quoque usurpatum forte suit,
postmodum qua ratione evanuerit, haud dixerimus. Ce-
terum pro .apodictica hoc veritate nemini obtrudimus,
aut c conjecturarum hactenus dasse exclusum volumus,
cum parum id reserat unde ortum sit nomen, dummo-
do de ipsa re clara extent auctorum testimonia. Inte-
rim* tamen absimile non est, Othinum nullum stimuli
genus omittere voluisses quin multo majora quoque,quam
hoc est, a prudentia & sagacitate ejus nobis promittere,
qui eum delcripscre veteres nos jubent.
( b) Populos quos adiit Asarum rex, audivimus suis-
se Holmgardiae incolas, saxones, Danos, svecos, Nor-
Vcgos; quibus omnibus sibi devinctis, suisque placitis,
tum qua religionem tum qua caetera, imbutis, ut eo cer-
tior de side ipsorum esset, singulis unum siliorum prae-
posuit: Holmgardis scilicet figurlamium, saxonibus Veg-
dregum, Beldegum & siggonem, Danis skioldum, sve-
cis Yngvem,Norwagis semingerum; quibus subindeGau*
te, Gothis praesectus, subjungicur (Csr. Botin, Utkast tilsv. Folkets liifloria pag. /p,). Ipse in svecia & quidem
sigtunae ad Maelarum lacum consedit, nec summam re-
rum sibi divinarum humanarumque reservaiTe est quod
dubitemus (Wilde p. 2<5s* Dalin 107. rop- 112. 322.)•’
saxonum hic nomine non eos solos intelligendos esso,
quos nunc ita vocamus, ipsa verba sturlonidis testaturti
faciunt (Troi. cit. p.,<5. 7.); somo i OC
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esgtmbty Psljto tsjat nssba £nnscst ct sasti sian tsiat tit
(i)m. (ina. s&cgtreg nt> suri austr ©arlanti. stacte
son siund scct 35alsecg/ n n?er saallum s§ulttr; acti
sBesirsal/ tt;at rtst cr sm Ddtir. stiti son sytns l)Ct ©i*
gt/ t)an£- son 0icrit/ sat>r ssolsungg/ cr ssotsungnr cto fra*
loitmir: reto sici ©ranslantsi gra otium tstcim ero
s!or«r sittir somnar. Unde , cum saxlandiae appellatio
■Wettp; aliam, Franconiam & eam quam saxoniam Orien-
talem vocat regionem , Auctor*! comprehendat, bonam
Tcuteniae partem Othino paruisse, indubitanter insertur.
Immo von Dalin (p. no. citat.) £)sss0ct;reu per Teu?
toniam Orientalem, 2Bc(irffll perOccidentaiem, & grnncs*
Islnt per interiora Germaniae, cum regionibus ad Rnenum
litis, vertit, nec incongrue certe ; ut probari potest. in
ahis ex Paulo Warnefrido (lib. I. cap. II.): “Vodan sa-
ne, quem adjecta littera Godan dixerunt, ipse est, qui
apud Romanos Mercurius dicitur, & ab unhersis Ger«
inania populu ut Deus adoratur.” Quin & huc pertinet
Tacitus (Gcrm.c.lX.): “Deorum maxime Mercurium co-
lunt (Germani), cui certis diebus, humanis quoque hostiis
litare sas est.” Jam vero constat, summum Deorum suiss©
scandianis, etiam Germanis, Othinumj quare denullo quo-
que alio, inprimis testimonio Diaconi accedente, sermo-
nem esse Tacito, dilucide apparet. Germaniae porro vo-
cem, non Teutoniam solam Paulo, .significare, sed totam»
quae olim erat, Germaniae Magnaertercamiincludere, su-s
pra (§. V. not. c») cbservavimus. , atque idem adhuc'
vel inde patescit, quod e Plinio nomen scandinaviae ha-
beat, unde rec Germaniam intelligere, quam hic, alianv
vel aliter acceptam , concludi jure posTe videtur; Pli-
nii vero Germania, aeque ac Taciti, quod ipla illa Ma-
gna fuerit, nemo dubitat Per totam ergo etiam Ger*
inaniam Magnam Othinum pro Deo suisse cultum, evi-
dens est coniequentia.. sub Holmgardi» incolarum no-
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«sine sili sere,.qui EstossiamIngriam cum Russiae par-
te tenebant, veteribus veniunt (Dalin. p. 294, Wilde
p. 269.). :Gum itaque ex domesticis scriptoribus Othini
potestati patuisse demonstrari queant bae regiones, Ve-
nedieo sinui adjacentes, & Teutonia , Dania, svecia,
Norwegia; atque Germaniae Magnae iidem sere, suerint
limites; quam amice omnino conveniat de sinibusO
tbiniani imperii exteros inter & scandiae domesticos hi-
storicos, facile quivis pervidet. Insuper accedente in i*
stoc etiam puncto utrorumque consensu, quod Othinus
pro Deo universis in illo terrae tractu degentibus popu*
Iis habitus fuerit, adhuc tutius pro certa res venditari
potest. Imperium autem ejus aeque late ac cultum &
religionem se extendisse, vid. Wild. p. a/5- cet. Ftinc
€st quod hodieque Belgis dies Mercurii sBoendbag dicatur;
Certo indicio,& inter ipsos pridem Odinura divinis hono-
ribus suissc gavisum (Gonsi sheringb. cit, §. nostr. XII.
not. a t Dithmar. p. 55.)» Denique monendum, non o-
mnes nationes, quaecunque ilium unquam veneratae sunt,
statira , aut ipib adhucdum vivo, placita ista adsunasis-
es heic contendi; cum st successive hoc fieri potuerit
variisque de caussis ; ut sunt bella ; soedera , uniones
populorum , commercia, migrationum soeletates
&c : Neque omnes forte aequaliter omnia Odiniana
probarunt instituta, moresve inde dependentes adseive-
pont,- Unde .enata! sttne illa apud scriptbres dubia, utri-
ne genti, Germanis an sarmatis, haec vel illa natio es-
set adlcribendas cum utriusque, ex parte, imitaretur vi-
vendi credendique rationem, neutri perfectesimilis; qua-
le quid Tacito evenilTe, supra,.ubi de Venedis Peucinis-
que actum, diximus, Fenni hodierni Lapponesque, pro-
ut: Auh. Germaniae Magnae vocabulo intellecti esse proba-
ri: nequeunt, ita neque Othinianis 'eosdem imbutos su is»se principiis, praeter auctorum silentium, toto coelo dis-
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serentia lingvae, vitae & religionis genera indicant; po*
Aerioribus enim demum temporibus. svethico accessisle,
regno , notura est, quae vero ante, suerant commercia >i
belli tantum pacisque negotia attigisse. (Consio Wild.i
pag* 278. 27p.> ■ - • v, '
§. xvi.
'iu ■ *t r. .'r; *'/, m *, 'i:-j 1M; 1
; ‘Fuisse igitur Odinum imperii Germaniae Magnfri;
audlorem, excra controversiam posita res haberi de-:
bet. (si). ■ i; ■' ,;(*b A 5 '■ * (01 s°
(«) Terminos ejus jamdum in praicederitibusj yeP
ea ipsa de causa, reliquis opellae argumentis prolixius-
tradissimus, quod inprimis illorum ex definitione, quae w
Othino ad ductum indigenarum nostrorum scdptorum-
phstea dicta surit , declarentur,' Praecipue tenendura !
quod §♦ V. sin. not. ajebamus de fundamentis quibus riixi :
judicia serre exteri solebant , utrum huic vel illi genti po-
pulus aliquis connumerandus esset, nimirum lingvae mo-
rrimque & vivendi generis cum una alterave barundenP
majori vel minori convenientia. Mores vero crim ex
religione multum dependeant, neque haec Tibi exiguam'
hic partem vindicat: Adeoque militaris etiam illa Asa--
rum regis, causta erat singularis bellicae, non virtutis
semper seci .st rabiei, quam Germanorum criserium hi- :
Aenei antiqui secere: nec non vitae ssistitutorum indidem
fluentium. Consequenter eadem religio . linet non injecta O-
thini mentione , quem quidem ceu auctorem harumrerum :
omnium ignorarunt, considerationem scriptorum, ia.
quaestione istac tractanda versantisim, irigressa essi si
autem religionem Othinianam pro jsid cand» argumen-
to ante oculos hasiueruni, eam qdoque^1 Vel salsim prin-
cipalia' ejus dogmata, apud omnes illos populos vigere*
libi persvaseruns , quos Germaniae Vocem 'Complecti cre-
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didere; excipe sis nationes subscquenti tempore peregre
forte illuc advectas, quae & ipsae nihilominus ob vicini-
tatem sensim ad similitudinem reliquorum Germ. conforma-
tae sunt. Ceterum Imperium Magnae Germaniae
slatum aliquem secularem innui putes,aut de Monarchia,
quinta ab Othino instittsta nos somniari; cujus nulla oc-
currere in annalibus vestigia, ambabus manibus conce-
dimus sl Recte enim 'monet Gonringius (Exercitatu A-
cadi VI» Thes. VI. cui adserttitur scsiurtzlkischius, DislV
de rebus svio-Gothicis p. <5.); “Germanicos populos,
utut unius suerint originis & lingvae, prope ejusdem, i-
mo qnam Germaniam serme omnes habitaverint, pro-
xima mutuo vicinitate juncti,attamen in imam rempy-,
blicam omnes nunquam, sed pkrosque, & quidem sp-
lis septemtrionalibus trans Balticum seu svevicura ma-
re habitantibus exclusis, admodum sero felicibus Fran-
eorum armis coaluisse. ” sed Imperium Macrum loqui-
mur, quod quidem Othino vivo sub uno suit capite &
hujus ex nutu regebatur, at magis ut Dei quam Prin-
tsjpis, eoque demortuo quaelibet natio independens ab
altfra mansit. svethiae quidem Regibus a Daniels Nor-
yegicisque .praerogativa concedebatur aliqua, quae vero
praeter ordinem & dignitatem vix quicquam comprehen-
debat, adepque, imperii & dependentiae v. s v. nullum est
argumentum (CstyDalin p. 585. not. d. Wilde Hist. P.r;
e/J. sv. Gap. IR. pag* 3 16-32,6, ,5$sO* Quod de Holm-
gapdisj dicunt nonnulli, eps nempe svecorum superio-
ritatem (sacessite hinc Prisciani!) agnovisse (Dalin p.
357. ?aliique passim), neque id, si quid suit, ex O-
tlunianis institutis derivandi certae rationes adsunt; quin
e contrario ipsamrem quoque satis demonstratam non elle,
contendit Wisde (i. c. P-\g- 40% 404* 405- ). . Adhuc inj?l
rvus dp Teutiscis tale quid praedicandi fundamentumno-'
vimusr, sed pjiinjsi pectus desiciant monumenta id ihnu-y
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entia: Esso naraqne Odinum sigtunae nic habitassie atquesacrorum quandam Cathedralem sedem instaurasse, quae
deindeUpsaliam translata est; inde tamen ad civile aliquod
in Germ. regimen conclusiohaud valet. Daniam & Nor-
wegiam templum hoc Upsaiiense pro primario agnovis-
se, haud facile negatur j Teutones vero item secisie,
ne id quidem tuto asfirmare pcsTumus. E contra, si et-
jam extra controverliam ponitur, Othinum Danis Norve-
gisque Templum sigtunense statis temporibus visitan*
di officium injunxisse, quod in harum nationum Erudi-
torum auribus minus eleganter sonare, in aliis ex Ger-
hardi schoning §5rs5g til be tstotbijTe &mbe£/ sdrbdetsstcrgcs grtuilc (Becgrnpl)tC (pag. 105.) divinari sc. pot-
est ; probabile tamen elt, praevidere Vejovem potuisse,
tam arctam occidentales inter atque arctoas nationes unio-
nem diu duraturam non sore, ac illa essiet quae inter hosce
invicem institui quiret: idque ob vastum quod interjacebat
mare, quod tranlire religionis causa Germanis hodiernae
acceptionis tanto dissicilius suissiet, quanto minus populi
eorum,saltim plerique,Taciti adhuc quoque&subsequen-
tibus (ideoque sorce Othini itidem) temporibus nava-
lis rei peritia sviones sitonesque adaequarunt. Habue-
re nihilominus & illi templa sua, cujusmodi in Marsis,
nomine Tansana Tacitus meminit, Annal. Lib.I. Gap.
LIj atque Germ. Gap. XL. aliud Herthae Deae dicatum
suissie in Oceani quadam insula testatur : Quae quidem
templa non per magnifica aedilicia, sed lucos tantum,
prout & erat Naharvalorum illud (Gap. XL11I.), in-
terpretantur Cluverius (Lib.I. pag.ss/O & Dithmarus
(p. 57.), Ut verbo denique dicamus, post sata insti-
tutoris Imperium Germaniae Magnae, praeter nomen, re-
ligionem, lingvasn ac mores eosdem, impostasse aliquid
septentrionalibus Teutiscisque commune, statuere non
audemus, vocemque Imperii improprie heic usurpamus:
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Utimur vero eadem post ipsum bypotheseos Auctorem
*Wildium (1. c. Gan. 1. pag, 19. 20. not ) qui svethice
etiam per JUjsaCsb5iimiC ilsam reddit; Cui nec in re i-
psa quidem absolute contradicimus, sed tantum non sa-
tis stringentia die argumenta adhuc putamus, nobisque
hactenus haud perspecta satemur. Certe & citra hujus-
modi seculare imperium sida religio atque longe firmis-
sima superstitionis vis sini Othini obtinendo sussecissent,
nili ipsa sub apparatione siibita eum mors sigtuna; oc-
cupasset, (Von DalinT.I.p 114. §.a<2« & a?.)* Qui autem
eo usque hic progrediuntur, ut VVilldiana hypothesi con-
tendant sveciam Germanici asicujus regni partem provsin-
ciamque constitui, nae iili,G serio id dicunt, consequentia-
rios agunt. (Csr. sis von Dalin Praesi T. II.).
§ XVII.
solet inter Philosophos in requisitis hypotheseos
probabilis illud quoque poni, ut phaenomenis naturae
explicandis idonea sit. Idem in Historia locum obti-
net , atque prout alibi semper, ita circa hanc etiam
quam nunc consideravimus, obsiervandum est: Cujus
utilitas consiltit in explicanda illa modo dicta & maxi-
ma omnino similitudine affinitateque linguae (a), reli-
gionis (6) & morum (c) inter scandianos & Teuti-
scos, quam ad oculum offendunt tantum non omnia
priscorum temporum monumenta, unoque ore quot-
quot sunt loquuntur &. agnoscunt etiamnum rerum per-
iti ( d). Quae convenientia, tametsi vel siala sidem di-
£tis in praecadentibus §§. conciliare apta sit, atque hy-
pothesis jam aliqua ex parte non tam probabilitatem
prae se serat , quam certitudinis pene induat speciem;
contrarium tamen ex side dignis testimoniis vel aliis sir-
mis argumentis evincere valenti, lubenter victas dabimus
manus (e .
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(a) scythicus equidem uterque populus origine e*
rat, prout unanimis est antiquitatis consensus, attamen
post migrationem e communi patria factam , accedente
inprimis rariori invicem commercio } magis magisque
sentim degencrasie a matre seytharum lingva (Grot.
Prol. pag. scandorum Germanorumque idiomata,
non obscure quilsl.et videbit; quare & novam quasi lo-
quelam (nec- eam quidem a temporum postmodum ad
noliram usque aetatem insignibus mutationibus liberam)
adeoque vetustissimo aboriginum sermoni aliquantum
absimilem jam tum redditam , adtulisTe ad gentes suo-
rum dogmatum lequaces , Othinus Asiaticus ©agarura
seu Historioiarum exaratoribus dicitur* 5Csr. Wilde Hist.
Pr. pag. 72. $5tl). p. 270. Vexionius Epit. Descriptio-
nis svec. Goth. Fenning. & subjectarum provinciarum,
lib. III. cap. I; nec non Mscr. cit. Feringskidldio ad Vis,
7 heod. pag. 354., apud quem pag. praec, 3?*. Prologi
etiam Eddae haec verba habentur : sssisit sHstmit tpsll
siet suonsaung frihan ganbs (t©tt>ssb*obO enn sumet
jonum (tuum / os urbu tl)esjar. sittir st6lmennat/ so
um ©atlanb os nae tbaban um 0?orbur alsut brctsbist/so
ab tsicttra tunga Ulstae manna gcc! nn um aul Vanb.
tt rsyab ttnsiast menn ssmia insigo / as rbui at cs
tu ganasebga nosn tsyitta/ at t|au nesn basa snlgt \btia
sari tungu/ cs t&sir $iir Ijasa seast simgima norbur bitit
gats) i l)eim / i storea M i ©mitbictsj 'os t cs
i ©arianb; es t tsngianb ero sern i>anbs(jeiti es ssabasKn
U / tbou ct (silia ma at as engl amusn tunga eru gejiti
CUll ttjesl* (Cons. td. G6ransl. p. s ; ubi tamen hic lo-
cas ita non est plenus, ac in ea quam Peringski6id ad-
hibuit editione Rrsenlana). Quod de Anglia Jam dici-
tur» ab Angio-saxonibus, sec. V. hanc terrarss occupan-
tibus, prosectum est ; quos, sive Teutisci suerint sive
scandiani, sive ex utrisque mixti, lingva ab Ochino in
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Germaniam invecta loqai oportuit. Neque negarim
tamen omnino, potuisse & ibi aliquid machinari Asarum
Principem; sed tacent scriptores,tam domestici quam exteri.
(b) Explicat istam rem suse & quomodo sua com-
menta cum pristina Teutonum religione commiscuerit
Othinus offendi Wilde pag, 270- -275* quocumcons:r de Diis Germanorum agentes, Lentulus pag. 5.
500 , schiize £e()vbcsit. p. 280 aiibique , schcsserus Ups.
Ant. p. 61.79, Cksiselius Praerogo, § XIV. rei,; & qui-
dem Dithmarus p* 53. etiT. haec enumerat eorum nu-
mina 1. sunna sive Frejus. 2. Maan , Luna. 3. Tuisco
vel Tuisto. 4. Othin, Odin seu Vodan. 5. Thorons,
Tharan. 6 Frea. 7. satur. 8* Hereba, Terra.
(/) Elucebit id abunde conserenti laudatum saepius Taciti
de situ , moribus & populis Germaniae librum cum elegantistima
von Dalini Hist, svecana & speciatim Gap. IX. ubi de moribus
scandianorum agitur; Vid. & Vexion. Ijb. IV. cap. II. Inprimis
vero utrique nationi articulus fidei primario fundamentalis id e-
rat, quod de universis Germanis Tactus Cap. XIV. pradicat j
< £ Nec arare tertam aut exspectare antium, tam facile persvaseris,
quam vocare bostes ’& vulnera mereri*. Pigrum quin imo (s iners
videtur (udore acquirere , quod postis sdngvine parare” Omnem inii»
mul tamen (Imilitudinem ex Othinianis institutis solis arcessere
nos haud putes, cum & aliquem praedicta communis ex scythia
origo sibi ;ure locum vipdicet,
(d) Cons. Vexion Lib. III. Cap. Vsl. & VIII, nec rton vi-
de sis tesiimooium Joh. Baphiis Burgos,! Genuensi$Commentas.
de Bello svecico p. XIX.
(e) Iriterim dicta claudere subet verbis Gothofridi schiize
( sesit-si. p. 6s.)t T>at)ie dsen-2jeut|'ts;eit «nb ' gjoibsiijrn soicohl ivegeit
gemcmu[jast['d)CH ursprungts unb ber bnJjer curslesienbeu :n«s;cR 5Bcv;panb«
sqjassW, d$ aucsi wegctt ber ubccaits gvojjejt «finitsert ber .©itten , «l# desite bi'0<
tei' sini? / su mnbca msr betj besismmiitig «nfrer -Balet
>{1)1 betll jlljsagb Det’ ©ctCtt be‘ltl’tOb<\snec iKvvTj.iod ad rctsgua religionis
t-tapita, ad,motas, iastim» &arj buesien 1 nitevtplimct’
9 v-n v . T» mullea. , -
‘
TANTUM.
